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Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dan komparatif. Penelitian ini 
menggunakan sampel sebanyak yaitu 232 mahasiswa Manajemen FE UNJ 
menggunakan pengambilan sampel acak berstrata dan menggunakan data primer 
dengan menyebarkan kuisioner, yang kemudian diolah menggunakan SPSS 21. 
Hasil menunjukkan bahwa: 1) tidak terdapat perbedaan tingkat prokrastinasi 
antara mahasiswa dan mahasiswi. 2) terdapat perbedaan tingkat prokrastinasi 
antara mahasiswa yang ibunya berpendidikan sarjana dengan yang bukan sarjana. 
3) terdapat perbedaan tingkat prokrastinasi antara mahasiswa yang ayahnya 
berpendidikan sarjana dengan yang bukan sarjana. 4) terdapat perbedaan tingkat 
prokrastinasi antara mahasiswa yang memiliki saudara kandung sebanyak satu 
orang dengan yang lebih dari satu orang. 5) terdapat perbedaan tingkat 
prokrastinasi antara mahasiswa baru dan senior. 6) terdapat perbedaan tingkat 
prokrastinasi antara mahasiswa yang memiliki locus of control internal dengan 
locus of control eksternal. 7) terdapat perbedaan tingkat prokrastinasi antara 
mahasiswa yang memiliki kecerdasan emosional yang tinggi dengan yang rendah. 
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This research used descriptive and comparative analyses. The study was conducted with 
the 232 management FE UNJ students using proportional stratified random sampling 
method and used primary data from questionnaires which are then processed using SPSS 
21. The result showed that: 1) the procrastination level between male and female students 
is identical. 2) the procrastination level between students whom his/her mother is holding 
university degree with others whom his/her mother is not holding university degree is 
different. 3) the procrastination level between students whom his/her father is holding 
university degree is different with others whom his/her father is not holding university 
degree. 4) the procrastination level between students who have one sibling is different 
with others who have more than one siblings. 5) the procrastination level between new 
students are different with senior students. 6) the procrastination level between students 
who have internal locus of control is different with others who have external locus of 
control. 7) the procrastination level between students who have high emotional 
intelligence is different with others who have low emotional intelligence.  
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